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DE F 1 L I P I M S . 
Año IX. 
Limes 18 de Octubre de 1858. 
Este per iódico sale diariamente. Los snscrltores t ienen opción grat is á un anancio de seis lineas que d e b e r á remitirse firmado á la Redacc ión antes del medio 
dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso a l mea Provincias 9 reales idem.—Fuera de Fi l ip inas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
pla ta .—PUNTOS D E S ü S C R I C I O N . — I m p r e n t a de este P e r i ó d i c o , y en provincias, se podra ver l a l is ta de corresponsales que se inserta en l a hoja del l ú n e a . 
Numero 290. 
PUNTOS **m susciticio* 
Cebú « 
Zamboanga 
Cspiz • 
Anlique 
Mísamís 
Surigao. 
lloüo 
Isla de Negros 
CAPITAL. 
Imprenta del Bolelm oficial de Filipinas. 
PROVINCIAS DE VISAIAS. 
, . El 5r. Gobernador. 
Sr Gobernador. 
. D. Telesforo Alba. 
El Sr Gobernador. 
. El Sr. Gobernador. 
. El Sr. Gobernador. 
D. Vicente Rico. 
. D. Antonio Aldon. 
Bulacan. 
Pampanga • 
Pangasinaa . 
llocos Sur . 
llocos Noite 
Nueva Ecija. 
Nueva Vizcaya. 
Cagayan 
Bataan 
Zambales 
Union • 
PROVINCIAS DEL NORTE. 
Fr. Paulino Diés . . • 
D J o s é Marliuez 
D Andrés Bernat . 
D Marcelino Uesurreccion. 
D. José Picó . 
D. José González Bello. 
El Sr. Gobernador . I 
D Miguel Ayastui . 
D. Felipe Santiago Gonsaleí . 
S. Fernando. 
Lingayen. 
Vigan. 
Laoag 
S. Isidro. 
BayoniDoug 
Salanga 
Agoo. 
Laguna . , 
Batangas 
Tayabas. 
Camarines Sur 
Camarines Norte. 
Albay . . 
Mindoro. 
Leí te . . 
Samar . 
Cavile . 
Distrito de S. Mateo. 
PROVINCIAS DEL S tB . 
D. Pascual Arroyo. 
D Joaquín J iménez . 
D. Cándido López Diaz, 
D. José María Asensi. 
D . Nicolás Carranceja. 
D. Félix l>ayot. 
El Sr. Alcalde mayor. 
El Sr. Gobernador. 
D. Bamon Digon. 
El Sr. Comandante P. y M . 
GOBIERNO SCPERIOR POLÍTICO DE FILIPINAS. = 
Las personas que se espresan á con t inuac ión 
se p r e s e n t a r á n en esta Secre ta r ía «Negocicido 
de Par l e s» por sí ó por medio de apoderado 
é enterarse de resoluciones del Superior Go-
bierno que les compelen. 
D . Ambrosio GonzaVz. 
D . Rufino de, la [VÓsa. 
D . Francisco Garc ía Villasante. 
D . Joaqu ín de R e n t e r í a ; 
Marcos Espinosa. 
D. Diego Samson. 
D . T o m á s Jaunatt. 
D . Blas V i l arroya. 
D . Juan C r i s ó s t o m o . * 
1). Clemenle Basa. 
D. Mauricio Samson. 
D . Engracio do los Santos. 
D . Luis Galdis. 
D . Pedro Porras. 
D . Manuel Abella. 
D . T o m á s L imbico . 
Vicente Ong-Tiongquin. 
D . R a m ó n Mendiola. 
D . Federico Garr ido. 
D . Jorge Eaton. 
D . Torquato Villanueva. 
D . J o a q u í n Riangue, 
D . Antonio Blanco. 
D . Froylan Tiongson. 
D, Manuel J. Somes. 
D. Salvador Agrada M a t í a s . 
1). Dionisio Mariano. 
D . Manuel Palomo. 
D . Eugenio Monoson. 
D . Adriano Moneada. 
D . Mariano Morato. 
D . Antonio ViMafuerle. 
Antonio S y - D í o n g c o . 
D . Fernando Navoa. 
D . B e r n a b é Vi l l a r in . 
D . Antonio M a r í a A g u í r r e . 
D Juan Bcnites. 
D . Benigno A l i d o . 
D . S imón Rivera. 
D . Gregorio Villanueva. 
Manuel Bugar in . 
D . Teodoro Vil lacnr le B e r n a b é . 
D . Vicente Naranjo. 
1). Mar iano Bujay. 
D . Eugenio Aguas. 
D . Justo de Ocampo. 
D . Rufino T í o n g c o 
D . Antonio de Val le . 
D . Mariano M . de Crame. 
D. Manuel Abarca. 
D . Pablo ü r s a n g u í . . 
D . Justo L a b a d í a . 
Fausto Francisco. 
D . Félix de Ocampo M ó x i c a . 
D . Canuto Santa Ana. 
D . J o s é de Torrentegui . 
D . Ronifacio Neira . 
D . J o s é Gonzá lez . 
D.a Tr in idad C a ñ a s de Ramos. 
D . Manuel Pedrido. 
D. J o a q u í n S. Agus t ín . 
D.a M a r í a S Santos. 
D. Ma t í a s Rasa. 
D. Rafael Fernandez. 
D. José Daniel S. M a r t í n . 
D . Juan Quero. 
D. Vicente M a r í n . 
D. Rosauro Acuna. 
Manila 8 de Octubre de 1 8 5 8 . = J o s é J. de 
Eiízaga. 
SECCION MILITAR. 
ORDEN D E L A P L A Z A D E L 17 A L 18 D E 
O C T U B R E D E 1858. 
a GEFES D E DIA.—Dentro de la Plaza. E l Se-
•J0;" Coronel D . Adriano Torreci l la .—Para San Ga-
r t ^ ' E l Teniente Coronel Comandante D . Manuel de 
Mata.—Para Arroceros. E l Sr. Coronel D . Juan do 
L a r a y Pineda. 
P A R A D A . Los cuerpos do la g u a r n i c i ó n á pro-
porc ión de sus fuerzas. Rondas, Isabel I I niirn. 9. 
Visita de Hospital y provisiones, 2.'' Br igada. Sar-
gento para el paseo de los enfermos, Rey n ú n i . 1. 
Do orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor , J o s é Carvajal. 
MARINA. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCFA CENERAL DE 
MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
O r d e n a c i ó n de Marina del Apostadero de FÍ{L-
pinas.=jP¿ít ' í/o de condiciones que se reducía 
en virtud de oficio del Sr. Comandante general 
del Apostadero de 9 del actual para sacar d 
pública licilacion ante la Junta del Apostadero 
al mejor postor, la adquisición de piedra de 
San Miguel de Mariveles para la conslruccion 
del baradero en punta Sangley. 
H.a La subasta t e n d r á lugar ante la Junta 
Económica del Apostadero pur medio de p ie-
gos cerrados donde consten las proposiciones 
de los ¡n le resados que en ella tomen parte 
p rc sen lándo los al Sr. Presidente de dicha Cor-
porac ión en el día y hora que se determine. 
2.* E ' n ú m e r o de piedra que d e b e r á en-
tregarse será el siguiente: 
GüO sillares de 40—20 y -15 puntos, 
400 i d . de 30 - 20 y -15 id . 
5240 cubijas de 50 —-12 y 8 i d . 
•12 morteros de 50—50 y 50 i d . 
5.a La mi lad do ella deberá ser entregada 
en el improrrogable t é r m i n o de un a ñ o , las 
tres cuartas partes lo es l a rán á los 18 meses 
y el todo á los dos anos, debiendo estar 
comprendidos en la primera entrega los doce 
morteros. 
4. a Será de San Miguel de Mariveles y 
la en t rega rá ya labrada en la cantera, arre-
glada á las dimensiones estrictas del pedido, 
sin que en sus caras ni esquinas haya lascas 
ni íVrias por las cuales al hacer uso de ellas 
se tengan que d i sminu i r sus dimensiones. 
5. a Los plazos d e b e r á n contarse desde el 
día siguiente al en que se modifique al con-
tratista la adjudicación del remate. 
6. * El precio que se rv i rá de tipo se rá el 
siguiente: 
Sillares de 40—20—-15 puntos á 5 pesos 
4 reales uno. 
I d . de 50—20--15 ¡d. á 4 pesos 4 rea-
les uno. 
Cubijas de 50---12—8 id . á -12 reales uno 
Morteros de 50—50—50 i d . á 25 pesos uno. 
7. a No se a d m i t i r á n proposiciones de mayor 
precio que el que queda esl ípu ado, antes 
bien estas h a b r á n de ser descendentes. 
8. * La conducc ión de la piedra al baradero 
de Punta Sangley será por cuenla de la Marina 
y deberá entregarla el contratista en la playa 
que está al pié de la cantera de S. Miguel 
á la persona que se le designe con guias 
duplicadas con las cuales será recibida en dicho 
baradero prév io reconocimiento de ordenanza. 
9. a Cumplida la entrega de la piedra que 
queda prefijada á cada plazo, lo cual j u s t i -
ficará el contratista por medio de las corres-
pondientes vueltas de guías , que p r e s e n t a r á 
en la Ordenac ión del Apostadero, esped i rá esta 
el l íbramíenlo de su importe , prévía la com-
petente l iquidación, que e fec tua rá la Interven-
ción, en vista de los precios que se estipulen 
en el acto del remate. 
-10.a Terminado este se notif icará al inte-
resado á quien se adjudique para su cono-
cimiento. 
4-1.a A la seguridad del cump ¡miento de 
su compromiso se ob l igará el con l ra l í s la con 
el depós i to de mi l pesos fuertes, do escritura 
de hipoteca de fincas libres ó fianza de per-
sona abonada con establecimiento abierto. 
-12.a Si ai l é rmino de losVazos (iue señala 
la tercera condic ión no hubiese efectuado el 
contratista las entregas que en ella se fijan, 
sat isfará por multa-de doscientos pesos fuertes 
si falta al cump ímíento del pr imer plazo: tres-
cientos por el segundo y quinientos por el 
tercero. Dichas multas se h a r á n efectivas al 
practicarse la l iquidación de la piedra que 
hubiese entregado. 
•15.* Los gastos que se originen en el otor-
gamiento de las escrituras sí las hubiesen, sus 
copias y d e m á s , serán de cuenta del contra-
t i s t a . = G a v í t e H de Octubre de - l 8 5 8 . = F r a n -
císco Larneyer. 
Lo que de órden del Sr. Comandante ge-
neral lie Marina del Apostadero se in se r í a 
en el Bulelin oficial para conocimiento del p ú -
blico. 
Manila 13 de Octubre de -1858.= José Mar -
tínez lllescas. 2 
TRflBUNALES. 
Don José de la Herran y Lacoste, Alcalde 
mayor por S. M. de la xtrovincia de Ma-
nila, etc. etc. etc. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á 
O. Ensebio Mateo de la Calle, contra quien 
penden en este Juzgado autos á instancia de 
D . Agustín de la Cabada apoderado de la So-
ciedad de fianzas mutuas de empleados sobre 
cantidad de pesos, para que comparezca á 
usar de su derecho dentro el t é rmino de nueve 
d ías comunes, con apercibimienlo de que si 
así lo hiciere será oído y atendido con arre-
glo á derecho, y de lo contrario sus tanc ia ré 
y fallaré los autos en su ausencia y rebeldía 
p a r á n d o l e el perjuicio á que haya lugar. Y para 
que llegue á noticia de dicho la Calle y no 
pueda alegar ignorancia se fijarán estos edic-
tos en los lugares públ icos y se inser tarán por 
tres días en el Jioletin oficial. = Simia. Cruz y 
Octubre -12 de 1 8 5 8 . = José de la Herran.—-Por 
mandado de S. S.a, Nicolás Avi la . 1 
En consecuencia de exorto del Sr. Alcalde 
mayor de Cagayan, y por d isposic ión del Juz-
gado segundo de esta provincia , se anuncia la 
venta en subasta públ ica de la mi l ad de la 
barca e spaño la Teodora surta en el r ío de este 
puerto, bajo el t ipo de diez mi l pesos la parte 
anunciada, cuyo acto debe verificarse en los 
d ías ^8 y -19 del corriente; en el pr imero se 
a d m i t i r á n proposiciones, y en el segundo se 
verificará la adjudicación en el mejor postor, 
y desde esta fecha se encuentra el inventario 
de los enseres del buque y demás noticias, en 
la E s c r i b a n í a púb l i ca del que suscribe. 
B í n o n d o y Octubre 9 de ^ 5 8 . = E d u a r d o 
Olgado. ' -i 
HACIENDA. 
DIRECCIÓN GENERAL DE COLECCIONES DE TABACO 
DE FILIPINAS. — I g n o r á n d o s e en esta Dirección 
general el paradero del llamado Lorenzo M e n -
doza, p a t r ó n ó piloto de un casco que. pro-
cedente de Malabon fué á cargar tabaco á 
la colección de Nueva Ecija á fines del año 
de -1856, como asi mismo, el de Gaspar y 
Baltasar Maniago, que aparecen eran boga-
dores del referido casco que n a u f r a g ó en el 
rio de la Pampanga el 2-4 de Diciembre de 
dicho a ñ o , se avisa á los citados tres i n d i -
viduos para que se presenten en esta' oficina, 
con el fin de que la misma pueda practicar 
una diligencia que la está encomendada. 
B í n o n d o f4 de Octubre de-1838. = S a n l í a g o 
G a r c í a Salas. -1 
Se anuncia al públ ico que el dia -15 de 
Noviembre p r ó x i m o á las doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junta de Reales Almonedas que se ve-
rificará en los estrados de la Intendencia ge-
neral, se s aca rá á subasta la contrata del su-
minis t ro de medicamentos y d e m á s utensilios 
para el consumo y entretenimiento de la botica 
del Hospital mí!itar de esta plaza con arreglo 
al pliego de condiciones, y tipo marcado en 
la relación formada por el boticario mayor de 
dicho establecimiento que obran unidos al es-
pediente de su r azón , y que desde esta fecha 
está de manifiesto en la oficina del que sus-
cribe. Los que gusten prestar este servicio, 
a c u d i r á n suficientemente garantidos en el d í a , 
hora y lugar arriba designados para su re -
mate en el mejor postor. 
Sec re ta r í a de la Junla de Reales Almonedas 
de Mani la -13 de Octubre de -1858,—Manuel 
Marzano. 2 
Se a u u n c í a al públ ico que el dia -15 de 
Noviembre p r ó x i m o , á las doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junla de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se s aca rá á subasta el arriendo de 
las tierras comunales de los pueblos de Pan-
dacan y Dilao de esta provincia bajo el t ipo 
en progres ión ascendente (te ciento veintisiete 
pesos para el pr imer pueblo, y ciento ve in t i -
t rés id . para el segundo anuales y con suge-
cion al pliego de condiciones que obra unido 
al espediente de su r azón , y que desde esta 
fecha está de manifiesto en la oficina del que 
suscribe. Los que gusten prestar este servicio 
a c u d i r á n suficientemente garantidos en el d ia , 
hora y lugar arriba designados para su r e -
mate en ei mejor postor. 
Sec re t a r í a de la Junta de Reales Almonedas 
de Mani la á -15 de Octubre de -1858.—Manuel 
Marzano. 2 
Se anuncia al públ ico que el d ¡ a M 5 do 
Noviembre p r ó j i m o , á las doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se s aca rá á subasta el arriendo por 
tres años del mercado públ ico de la plaza 
de Cavile, bajo el tipo en p rog re s ión ascen-
dente de mi l ochocientos pesos anuales y con 
sugecion al pliego de condiciones que obra 
unido al espediente de su razón , y que desde 
esla fecha está de manifiesto en la oficina del 
que suscribe. Los que gusten prestar este ser-
vicio a c u d i r á n suficientemente garantidos en 
el dia, hora y lugar arriba designados para 
su remate en el mejor postor, 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila -14 de Octubre de 1838.—Manuel 
Marzano. 2 
D I A ^ DE O C T U B R E . 
L U N E S San Lucas Evangelista y S, Julián Saba$ 
Ermitaño, 
Martirologio.—El transito de San Lucas Evan-
gelista, el cual habiendo padecido muchos trabajos 
por e l nombro do Cristo, lleno del E s p í r i t u Santo 
m u r i ó en Bi t in ia : sus huesos fueron trasladados a 
ConstantinopUi, y de al l í á Padua. 
SANTO DE MAÑANA. 
MART. San Pedro Alcántara Confesor. 
MATADERO DE DÜLUMBAYAN. 
D I A 17 D E OCTUBRE D E 1858. 
D ) Macho? 80 ( Qr. Reses vacunas. . . TI , « 8o ( Hembras O ' 
Puercos. . 
L e c h ó n o s . 
56 
• • 4 / 
M A T A D E R O D E ARROCEROS. 
Puercos 
Total de cabezas. 
60 
150 
AVISOS, 
Administración general 
D E CORREOS DE FILIPINAS. 
Por el vapor de la Compañía P. y O. 
Cí l l 'SANque saldrá el víérnes 22 del aclaal 
á las seis de la tarde con destino á Uong-koag, 
remitirá esta Admiuislracion la correspon-
dencia para Europa via del Istmo de Soez. 
En su coosecuencia la reja del franqueo y el 
buzón de esta oficioa se hallarán abiertos 
hasta las CUATRO en punto de la tarde del 
espresado dia. 
Las cartas depositadas on el buzón del Vivac 
se rocojerán á las TRES, y hasta la misma 
hora SÍÍ admitirán las cartas certificadas. 
Lo que so anuocia al público para su co-
nocimiento, recomendando de nuevo que las 
carias no deben cerrarse con lacre por que 
con él se adhieren unas á otras dorante tan 
larga travesía. 
Manila 15 de Octubre de 1858.—El Admi-
nistrador general interino, Francisco Martínez. 
La fragata francesa Villa de Paris y ber-
gantio austríaco Splendido saldrán para Sin-
gapur el lunes i 9 del presente y el martes 
20 del mismo á las cuatro de su tarde pide 
visita de salida coa de-tino al mismo punto 
la fragata bremesa Pmiline, segun aviso re-
cibido de la Capilanía del puerto. 
Manila ICde Octubre de 1858.—El Admi-
nistrador general interino, Franciacp Martínez. 
Se ha recibido en esta Administración, du-
rante la semana próesima pasada, corres-
pondencia de las provincias marítimas. Cebú, 
Bohol, Bislig, l loilo, Autique, Capiz y Uom-
blon, 
Manila 17 de Octubre de 1858.—El Admi-
nistrador general interino, Francisco Martínez. 
Para Lagosioy en Camarines Sur, 
saldrá la goiela CAKMÍLNCITA y BAFAb.LA del 41 al S í 
del actual; admite cerga á fleto y pasajeros y la des-
pacha Pedro de León. 9 
En toda la semana entrante saldrá 
para llocos fnir e! poulin NTRA. S l i K . D E L ROSA-
IUO;, núm. 175, lo despacha su patrón 6 bordo 
Valentín Laso. 1 
Retratos Ambotipos. 
En el establecimiento de retratos fotográ-
ficos, calle de Jólo, en la casa inmediata al 
cuartel de la Seguridad Pública, se ejecutan 
retratos por on procedimiento enleramente 
nuevo en Filipinas, que además de ser doble 
(ó ssa de dos caras) están herméticamente 
cerrados de manera que se hallan al abrigo 
de la humedad que tanto perjudica á todo 
aquí. Retratos al Daguorreotipo, sobre cris-
tal, papel etc. con cajitas de buen gusto 
de varios tamaños, acabadas de llegar por 
el vapor. 6. 
Compañía de Seguros "The 
London ¿f Oriental Síeam Transit Insurance 
Office. 
ESTABLECIDA E N 1843. 
Los que suscriben están dispuestos á lomar riesgos 
(cubiertos por po izas abiertas en las Compañías de 
Seguros de L ó n d r e ^ por los vapores de la Compañía 
Peninsular y Oriental, por los de la Honorable Com-
paüia de la India y por todos los vapores de primera 
clase 
El interés en las polixas está asignado & la Comp. 
P. y 0 . con el objeto de quesea ella el medio para ve-
rificar los pagos en casos de siniestro. 
Para las tarifas de premios y demás pormenores pue-
den entenderse 
En Manila con Malia, Menchacatorre y C* Agentes de 
la Comp. P. y O. 
> Singapore con H . J. Marshall en a oficina de la 
i d . id . id. 
» Hong-kong • Max. Fischer i d . i d . id . 
• Shanghae > E. Warden i d . id . id . 
» Madras • R. Fnnik i d . id . id. 
• Bombay » Joho Ritch'e id . i d . id . 
. f a l í M i i i A . í Sres. May, Pickford y G. i d . id id . 
. t i c u n a \ Capitán J. H . Tronson. id . i d . id . 
James, Hartley flt C.9 
Londres 1* Octubre 1867. Agentes. 
Carbón de piedra, [Puesto público de cambi 
Se vende una partida de 250 toneladas ó 
en lotes de un casco, por 
Findlay, Uichardsoo y C.a 
Sta. Croz 8 Setiembre 4 858. 
Almacén del Ancla 
en la Escolia. 
Recibido por la fragata Eufemia. 
Fideos en cajas de á 1 arroba y de 1/i id . á J 4 1/1 
arroba. 
Latas alimenticias de una infinidad de clases á 10 rs. 
I d . de chorizos de 1/4 arroba á 20 rs. y de 5 i / i 
libra á 2 ps 
Id . do morcillas de á 1/2 arroba á 4 ps. y de 5 1/2 
libra á 2 ps. 
Mantequilla holandesa á 4 rs. y 6 ¡d. l ibra. 
Quesos de bola á 10 y 12 rs. uno. 
Id . de Cbeste muy frescos á 4 rs. libra. 
Jamones americanos mny frescos á 5 y 6 ps. uno. 
Damajuanas de anisado de á una arroba á 5 1/1 ps. 
con casco. 
F rascos de frutas en su jugo á 12 rs. uno. 
Además hay un gran surtido de todas clases de vinos 
y comestibles de turopa sumamente barato. 
Aceite de la Laguna superior en 
la Kscol a fábrica de jdDoues. 
, Tinaja de 16 gantas 6 pesos. 
Jamones de Europa en la misma fábrica, 
frescos sin sal alguna desde 5 hasta 12 pesos 
segun tamaño. 
al U p § 
IMPRENTA 
DE 
C A L L E DEL. BEATERIO NÜM. 10. 
Abierto al servicio del público el nuevo 
despacho, se espeuderá en él papel continuo 
para oficinas, id . de cartas, id. borradores, 
id . para dibujo, id. para planos y para copiar 
música. 
Prosigue la venta del nmo de libros de 
religión, ciencias, literatura ó historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de irnpronta y litografía,de cuyo esmero y eco-
nomía respondemos á nuestros favorecedores. 
E! limes á las dos de la tarde se 
ofrecerán por los que suscriben unos 8000 picos de 
arroz de Uangoon acabados de llegar por la Marmora, 
advirliuiido que el comprador puede enviar el carga-
mento eu el mismo buque á China por un flete muy 
m ó d i c o . 
ti. Gabriel 16 Octubre. Smith, Bell y C 1 
DIRIGIDO POR MAESTRO ESPAÑOL EUROPEO. 
Calle de S. Jacinto contiguo á la fábrica 
de chocolate, casa interior, entrando por el 
enverjado de madera, en dicho obrador se 
hace toda clase de obra de sastrería con eco-
numia y prontilud. 
José Ramírez y Carvajal. 
COMPAS Y VEM^AS^ 
Letras de la Marina Imperial fran-
cesa, treinta días vista sobre el teaoru francés en f a r í s 
vende. Gmcbard ^ F'ijs, 6 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista. Smiib, Bé|l y C * 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista Ker y C a 
Letras sobre Londres de á 6 me-
ses vista a cargo de las casas do Uating y Bcown, Shipley 
& C0, por [•red. HÜki'r y C.» 
Letras sobre Hong-kong á 3 días 
vista. 
Id. sobre Londres á caiw de Barin 
Bros & C 0, por 
GRANDES EXISTENCIAS Á REALIZAR. 
CALLE RKAL DE MANILA ESQUINA A LA DE CABILDO. 
Blanco superior, desde 2 pesos 6 reales, 
á 3 pesos 4 reales, cavan. 
Corriente, desde 2 pesos hasta 2 con 4, 
cavan, 
M u as de venta, desde las 6 Je la mañana 
hasla bs 6 de la tarde. 
Se dá con envase ó saco. 
Se vende también por gantas de las d i -
ferentes calidades. 
Feele, llubbeel ík C." 
5 
Ha llegado via del Istmo una partida do dulces fran-
ceses en cajitas de muebo lujo de dilerertes clases, se 
venden en el almacén del Ancki en la Escolta. 7 
El lunes 18 del corriente, á la una en punto, se ven-
derá on pública almoneda en la prensa de los Sres. 
Bussell y Sturgis, en la Escolta. 171 bayones de azúcar 
Illanco, averiada por agua salada, por cuenta de quien 
corresponda. M . Abraliams. 1 
Calle de Cabildo núm. 4. 
Recibido última mente los electos de Europa: 
VINOS. 
Moscatel superior de l .», id do í .a superior, jerez 
id. de id 1.»., id 2.», jerez amontillado, manianilla, 
pajarete, San Ju l ián , málaga dulce, tinto aúpermr,, l i -
cores de varias clases, anisado de Mallorca, aguardienie 
de 36°, id. de uvas, acharas de varias clase*, cham-
i paña, cerveza superior, vinagre do yem.i, jinebra le-
ígi t ima de Holanda, aceite de olivo en botellas y botijos, 
quesos de bola, mantequilla muy superior, jamones de 
¡China, garbanzos buenos y gordos, pimiento molido 
! de España, aceitunas en fiascos y cuñe tes , fideos de 
i varias clases, coñac superior del águi la , salchichón 
en aceite. Todo se despacha á precios arreglados. 1 
Estando encuadernados los ejemplares se? despachan 
en la imprenta de los Sres. Hamirez y Giraudier, 
en la imprenta de los Amipos del País y en la botica 
del licenciado Hernando en la Escolta. 1 
Necesitándose caballos para la ba-
le r ía montada de la 1.a Brigada de Ailiilería, ios dueños 
que los tengan y deséen venderlos, podrán mandarlos 
al cuartel de d ich i Brigada todos los dias de seis y 
media á ocho de la mañana para ser reconocidos y 
tratar do su ajuste si reúnen los requisitos necesarios 
para el servicio. 
Manila 16 de Octubre de 1858.—El capitán comisio-
nado. Manuel Cristóbal. i 
El capitán y consignatarios de la 
barca inglesa Wh-Sl , no responden de las deudas que 
contraiga la tripulación de dicho buque. % 
L a Union y el Porvenir 
de las familias. 
Los Sres. suscritores en el mes de Mayo último y 
cuyas actas de susciicion están señaladas con los nú-
meros 5 de Rentas vitalicias y 119 al 130 de creación 
de capital, se servirán pasar á recoger sus pólizas res-
pectivas recibidas de Madrid con "los números 30,422 
al 30,434 del Registro general. 
La Dirección general en Madrid remite directamente 
todos los meses el Boletín administrativo de esta So-
ciedad á tes suscritores; los que por cua'quier accidente 
careciesen de él, pueden servirse dirigir su reclama-r 
cion é esta Sub-Uireccion de Manila calle de Anda 
n ú m . 18 donde en el acto recibirán un -ejemplar 
V . Bolli i . " i 
J . J . Bischoff, relojero, tiene el !¡o-
ñor de anunciar al público de estas Islat. que so ha 
establecido provisionalmente en casa del Sr. Routhier, 
plaza S. Gabriel, pura hacer toda clase de com-
posiciones de relojes ingleses, franceses y suizos, que 
nada tendrán que. desear por ia prontitud, asi como por 
la gaiauiia de t u obra. ; 
Relojería inglesa. 
p . JosC- S. Laf tey, cronometrista y relojero de 
Londres.—Cal lo de S. Vicente, casa grande cerca 
de la calle Nueva. 
De venta en el almacén de la calle do Anloague 
casa núm 3 
Botitos elásticos todo charol. . • S * ^ 
I d . id chagrín y charol. . 4 » 
Id . id . salen y charol . . 3 6 
Bolitas para señoras de charol y tapas. 2 » 
I d . i d . elástico y tacón . 1 6 
I d . id . columbiano y cordón. 1 4 
I d . id . cabritilla y tacón. , i 4 
Vinos y comestibles 
DE EüllOPA. 
Escolla, fábrica de Jabón. 
Sardinas en latas y otras. 
Aceiliiiias gordales superiores. 
Aceite de olivo en botijas. 
Id . eu lata refinado. 
Garbanzos muy tiernos. 
Habichuelas superiores. 
Lentejas id. 
Caja de dulce muy bueno. 
Anisado superior en damajuanas. 
Vinos de todas clases embotellados en España, en 
damajuanas y barriles. 
Jerez, moscatel, málaga, Valdepeña, tinto, manza-
nilla y otros. 
Jamones de Europa y de China. 
Por último un surtido completo de todos comestibles 
á precios muy arreglados. 
Aceite superior de coco, 
por máquina. 
l i a llegado una pequeña partida, que so despacha 
, á seis pesos en plata por cada 16 gantas, en la Bar-
• raca, casa del Sr. Marcaida. 8 
Acabada de llegar, 
\ . ^na pequeña y surtida partida (moslruario) de b r i -
j llames, rubios, esmeraldas, ópalos, topacios rosados, 
»rm,niado8 en sortijas y cruces de la mas acreditada 
I joyería do París—Routhier. plaza do 8. Gabriel, Binondo. 
I Calle de S. Vicente nún. 2: por 
ausentarse el que suscribe, vende un carruage con 
pareja y dos pares de guarniciones en doscientos c i n -
^ cuciua pesos. Auloaio Martin Robledo. 
En la calle de Anloague n ú m . 3, se venden á los 
precios siguientes: 
Ps. Rs. 
Código de Comercio y Ley de enjuiciamiento, 
edkion oficial. 1 tomo. . . . . 
Código de Comercio y Ley de enjuiciamiento, 
por D . Ignacio Miguel y Bubert y D. Josó 
Iteus y García, 1 tomo. . . . . 
Estudios l-i'.osóficos sobre el cristianismo, por 
Aiiíiisto Nicolás, 3 lomos. . . . . 
H'htoria de las variaciones de las Iglesias pro-
testantes, por Monseñor Jacobo Benigno 
Bossuet, 2 tomos. . . . . 
La Tierra Santa, el monte Líbano, el Egipto 
y monto Sinay, por el P. María José de 
Geraosb, 4 tomos. . . . 
L i s crituras, grandioso tratado del hombre, 
1 tomo... 
Pensamientos de un creyente católico ó sean 
consideraciones filosóficas, por P. J. C. Oe-
breine, 1 tomo . . . . . . 
Reflexiones sobre la naturaleza por D. D. Tomás 
Cuchí, 6 tomos. . . '. . . . 
Teodicea cristiana ó comparación de la nécion 
ciisiiana, por H . L. C Maret, 1 tomo 
La única cosa necesaria ó reflexiones, pensa-
mientos y oraciones para morir santamente 
por el U. P. María J o s é G e i a m b , 1 tomo. 
Pláticas acerca de las principales doctrinas y 
prácticas de la iglesia católica, por el l imo. 
»r. Nicolás Wisseman, 2 tomos. . 
Gramálica inglesa, nueva edición por D. Josó 
L'rcullu, 1 tt m o . . . . . . 
Guia de! Médico Práctico ó resúmen general 
de patología interna y de lerapóutica a p l i -
cadas, por F. L. Y- Valleix, 6 tomos. 
Fábulas literarias de l>. Tomás de Iriarte nueva 
edición, 1 tomo. . . . . . . 
Nuevo Epítome do gramática latina, método 
seguro para enseñar el latín á un principiante, 
por ei U, P. Fr. ü iego do Mello y Meneses, 
1 tomo. . . . . 
Manual de la salud ó medicina y farmacia do-
mésticas, por F. V. Raspad, 1 lomo. 
Truiado de los procedimientos en los juzgados 
mulares, por Ü. José Vicente y Carvanies, 
1 lomo. . . . . . . 
Sepionario Doloroso de María Santísima con 
un sermón de gracias por el hallazgo de la 
Imágen de Nlra. ara de la Asunción por el 
M. R. P. Fr. Antonio Andrés, 1 tomo. 
Disloria eclesiástica de España ó ediciones á 
la hutoria general de la iglesia, por D . Vicente 
de la Fueute, S tomos. . . . 3 
El buscapié, opúsculo inédito en defensa de 
la primera parte del Quijote, por D. Adolfo 
de Castro, 1 tomo. . . . . . 1 
La hija del Regente, por Alejandro Dumas, 
i lomos. . . . . . . 2 
El nuevo Vignola ó los cinco órdenes de ar-
quitectura. 5 
Tratado elemental de los cortes de cantería ó 
arle de la montea. . . . . . 5 
Tratado de las enfermedades de las mugeres, 
1 lomo, , . . . . . . 1 
Copiadores de cartas para prensas mecánicas. 4 
Horce diurnaí breviari i romani, con broche, 
1 lomo. . . . . . . . 4 
1 2 
En los almacenes La Ciudad de Ma-
nda, Escolta, hay de venta: 
VINOS LEGITIMOS DE UVA. 
GENEROSOS. Mo-calel—Alicante. 
ÜE B Ü R ü t O S . San Jul ián—Chateau Leovílle—Id. 
Larose—id. Pauillac—Saint Estéphe—de Sauterne—id 
Graves. 
LICORES. De Burdeos superfinos—Marrasquino— 
Noyó—Anisete y curacao. 
LATAS ALIMEN1TG1AS de Philippe & Canaud-de 
Nanles, á saber: 
LEGUMBRES. Habichuelas verdes—Chícharos , es-
párragos, judias verdes—Alcachofas—Hongos en aceite. 
PESCADOS. Salmón en aceite—id. cocido—Sardinas 
en aceite en 1/á y 1/* de latas—Sardinas con tomates 
en 1/í y 1/4 de latas. 
CARNEA. Salchichón con trufas y sin ellas—Jamón 
j con tomate—Carne de vaca con tomates—Fiema de 
i carnero—Gallos—Salchichas —Salchichón—Chuletas de 
: carnero—Pastel de perdiz—id. de hígado da-ganso con 
trufas y sin ellas—id. id. de pato id. id — i d . de liebre— 
id . de cabeza de puerco—Butifarras—Trufas en latas 
pequeñas. 
B R O T A S KN AGUARDUNTE. Cerezas—Peras—AI-
banooques y ciruelns para postres, 
NOTA.—Todos esios artículos son de superiír 
calidad, asi como el cognac, agenjos y aceite de 
l comer refinado que tenemos, 3 
D B M O N E D A S . 
Situado en la Escolta, fábrica de jahonet. 
Onzas se compran á % 13-7 rs. 
Se venden á S rs. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Onzas se compran á S 43-7 rs. 
Se venden á S 4 4 -2 rs. 
Los que suscriben compran plat} 
por mayor. 
J. M. Tnason & C.0 
Fábrica de velas de cera 
situada en la Escolta ere la de Jabones.-
Candelas de las llamadas de á medio real con una 
inedia onza de peso, Í0 por un peso; id . de las i j 
madas de á real, 10 por un peso; por quintales se; 
la calidad de la cera y el precio de la misma en 
mercado 
Se vende un vapor de hélice, de 
fuerza de 75 caballos, cooslruido de fierro en Ingia. 
térra en el presente año, de 460 toneladas de registro 
y que con un calado da 11 piés, carga 550 loneladaj 
de peso ó 750 toneladas entre peso y medida. 
6u andar es de 8 '/a millas por bora y se halla CDOJ, 
pletamente provisto de todo. 
Los que quieran mas pormenores pueden acudir á 
Smith. Bell y r • R l 
Los que necesitan lastre de piedra 
ocu'ran á Bus^ell y Sturgis, 2 
Por 420 ps. se dá un carruage con 
caballos y guarniciones en la calle del Arzobispo 
n ú m . 4. 
GANGA. Se vende en 90 ps. una 
calesa con guarniciones do colleras y cabdílo.—Calle 
de Cabildo núm 10. 1 
Se desea comprar un par de árganas 
en buen estado: en la callo de üj-fgallanes num. 45 
esquina á la d<' Recob tos, Sar-AVi rniftri. 1 
Se vende una casa de tabla y ñipa 
en Malale, que reditúa seis pesos men.-ua es, con inai 
algunas siembras con su propio solar, que tiene 35 varai 
de frente y i5 de fondo. Darán razón en S. Vicente, 
casa núm. 2 á la derecha, viniendo de S. Jacinto. j 
Calzado de Europa. 
Se vende casa de Federico González, calle Real nú-
mero 12 á los p r e c ú s siguientes: 
Toscanas de charol á . . • S * 6 
I d . de charol y ineríno á , . 4 2 
Se advierte que no se admitirá moneda que ecsija 
cambio 1 
En ¡a ENCÜADERMCION de libros 
calle Real de Manila n ú m . 18, «o venden libros en 
blanco, libretas de rancho, papel continuo superior, 
id . de cartas, id. goiTié, i d . jopeado, sobres y tinta: 
y se encuadernan toda clase de libros. 
En el 11 ismo se venden barómetros á precios suma-
mente módicos. 1 
En el bergantin-goieta «Dos Amigos» 
se venden. 
334 trozos do balicutitl do grueso bogeo. 
203 tablas de id. 
15 picos de balate y otros varios artículos. 
El capitán de dicho buquo dará razón de sus 
precios. 1 
En la casa balcones volados frente 
al teatro do Tondo. cuya venia se halla anunciada por 
el Juzgado 2 0 en los dias 25, 26 y 27 del actual; se 
encuentra también de venta un carruaje con su cor-
respondiente pareja de pHo moro en 7 onzas 1 
Por tener que ausentarse su dueño, 
se vende muibaratado dos buenos canuages con mag-
nificos mutdl^'s y cuero de Euiopa uno en i85 y otro 
en 2i0 pesos: en el camaiin de carruajes en Trozóse 
puedmi ver. 1 
En el martillo de F. Barrera, se 
bailan de venia.— ara 'os que se marchan á Lochia-
china.—Zapatos de Europa, fuertes de becerro á 10 rs. 
el par. — Para confiteros. —Papel de colores de pliegos 
grandes sumamente barato; hay también pspel catalaa 
y de cartas de superior calidad, y azulejos do Europa 
primorosamente pínUdos, 3 
Palay bueno y barato por mayor 
y menor se despacha en la C'iile Nue- a núm 
Arroz blanco y barato de Panga-
sinan al menudeo y por cavanes. En la Isla del Roiuero 
junto al antiguo cuartel que fué d^l Resíinardo Militar. 
En la calle de Cabildo núm. 51, 
se venden juntos ó separados, uu carruaje de la fá-
brica de Caris, una buena pareja do caballos negros, 
dos pares de líuarniciones de colleras, dos libreas com-
pletas para cochero y bata, un buen caballo de montar 
y una montura para criado Pueden verse y tratar sus 
precios lodos los dias de trabajo de nueve á una. 
Se desea comprar una partida de 
40 caballos de montar y de tiro, fueiu-s y de alzai1» 
regular que no pasen de 9 años. Se admiten proposi-
ciones por todo ó parte de ellos, en el Consulado tls 
Francia, calle de la íacr is l ía de Binondo, de las ocho 
hasta las d i d n la mañana . 
Se ha recibido en vista de la espe-
dicion de Cocbinubioa un nuevo surtido de buena chani' 
paña, vinos franceses como burdeos, sauterne, ajenjOi 
cognac de águila y de uvas plateadas. 
Hay tarabinn latas de caí no, pescado, sardinas, pas-
teles etc. que se venderán on lotes pequeños á precio* 
arreglados —Calle de Anloague núm. 47. 
Arroz de venta en la fá* 
brica de jabones, sitaada en la Escolta. 
Comou bceno sin palay desde 2 ps. liasia 
2 ps. 4 rs. cavan. 
Blanco para mesa soperior desde 2 ps-
6 rs,, a 3 ps. 2 rs. cavan. 
Se advierte que cada cavan lleva su saco, 
por el cual no se exige nada. 
GVÍ/IO 
Los que suscriban hacen quincenalmeDlfi 
una impresión á parte en papel de cartas, 
'de la revista mercantil qoc se publica eQ 
'este periódico todas las salidas del correo, 
j Las personas que deseen procurarse aUi"139? 
las hallarán de venta en esta Imprenta a 
•i/2 real ejemplar. 
Ramírez y G i r a u ^ e r ^ 
M A N I L A : 
Imprenta de Ramiroz y Ciraudior,. Editores 
respoiisablo*. 
